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Виды и значение процедур несостоятельности (банкротства)  
 
В соответствии с действующим законодательством, при рассмотрении 
дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие 
процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 
управление; конкурсное производство и мировое соглашение. 
В рамках данного раздела нашей работы рассмотрим кратко каждую из 
указанных выше процедур. 
Процедура наблюдения впервые была предусмотрена Законом о 
банкротстве 1998 г. Данная процедура осуществляется в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового 
состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов. Несомненно, введение данной процедуры 
принципиально изменило ситуацию в плане последовательной защиты прав 
должника, с одной стороны, и прав кредиторов - с другой. 
По российскому Закону о банкротстве 2002 г. процедура наблюдения 
как бы выносится за рамки процедуры банкротства как таковой и является, 
по сути, дополнительной. Ее цель состоит в установлении, действительно ли 
должник не в состоянии удовлетворить требования кредиторов или 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме 
на момент принятия арбитражным судом заявления о банкротстве. Введение 
такой процедуры позволяет, с одной стороны, определить финансовое 
состояние должника, а с другой - сохранить его имущество. 
Введение процедуры наблюдения влечет за собой возникновение 
определенных правовых последствий, к которым относятся следующие: 
1) имущественные требования к должнику могут быть предъявлены 
только с соблюдением порядка, предусмотренного законом. С момента 
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 
кредиторы не вправе обращаться к должнику в целях удовлетворения их 
требований в индивидуальном порядке; 
2) по ходатайству кредитора приостанавливается производство по 
делам, связанным с взысканием с должника денежных средств и (или) иного 
имущества; 
3) приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям должника; 
4) запрещается удовлетворение требований участника должника - 
юридического лица о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с 
выходом его из состава участников; 
5) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным 
ценным бумагам; 
6) не допускается прекращение денежных обязательств должника 
путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается 
очередность удовлетворения требований кредиторов. 
Поскольку должник ограничивается в распоряжении своими 
средствами, после введения наблюдения определение об этом направляется в 
банки и иные кредитные организации, с которыми должник имеет договор 
банковского счета, в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу 
по месту нахождения должника, в налоговые и иные уполномоченные 
органы. 
Выполнение основной задачи процедуры наблюдения - обеспечение 
сохранности имущества должника до вынесения арбитражным судом 
решения по существу дела - возлагается на временного управляющего. По 
смыслу законодателя, временный управляющий — это лицо, утверждаемое 
арбитражным судом для проведения наблюдения, осуществления мер по 
обеспечению сохранности имущества должника и иных полномочий, 
установленных законом о банкротстве. 
В целях защиты интересов кредиторов и сохранности имущества 
должника закон наделяет временного управляющего широким кругом прав. 
С момента признания арбитражным судом должника банкротом и открытия 
конкурсного производства, введения финансового оздоровления, внешнего 
управления или утверждения мирового соглашения наблюдение 
прекращается. 
Процедура финансового оздоровления является совершенно новой для 
российского законодательства о несостоятельности (банкротстве). 
Она осуществляется с целью проведения восстановительных 
мероприятий под контролем кредиторов и суда уже после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом). 
Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 
решения собрания кредиторов. В ходе наблюдения должник на основании 
решения своих учредителей (участников), учредители (участники) должника, 
орган, уполномоченный собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, третье лицо или третьи лица вправе обратиться к первому 
собранию кредиторов о введении финансового оздоровления. Эти же лица 
вправе обратиться с ходатайством о введении финансового оздоровления и к 
суду в том случае, когда первым собранием кредиторов не принято решение 
о применении одной из процедур банкротства и у суда нет возможности 
отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст. 51 Закона 
о банкротстве 2002 г. (семь месяцев). В этом случае необходимо 
предоставить обеспечение исполнения обязательств должника в соответствии 
с графиком погашения задолженности, размер которого должен превышать 
размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов 
на дату судебного заседания, не менее чем на 20%. 
Процедура финансового оздоровления вводится определением 
арбитражного суда, которое может быть обжаловано. Необходимо обратить 
внимание на порядок обжалования данных определений. Закон не 
предусматривает этого порядка. Вместе с тем в п. 14 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" отмечено, что судебные акты, допускающие окончание дела 
по существу, должны обжаловаться по общим правилам разд. VI АПК РФ, а 
не по нормам ч. 3 ст. 223 АПК РФ и ст. 61 Закона о банкротстве 2002 г. 
С моментом введения финансового оздоровления законодатель 
связывает наступление определенных правовых последствий: отменяются 
ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; аресты на 
имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения 
принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в 
рамках процесса о банкротстве; запрещается удовлетворение требований 
учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника 
в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп 
должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли 
(пая); запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным 
ценным бумагам; не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие 
уплате проценты и иные финансовые санкции за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших до даты введения финансового оздоровления и т.д. 
С момента введения финансового оздоровления приостанавливается 
исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям (за 
исключением требований о взыскании задолженности первой и второй 
очередей, а также об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения должника).  
Финансовое оздоровление может быть окончено досрочно в случае 
погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных 
графиком погашения задолженности. Вместе с тем финансовое оздоровление 
может быть досрочно прекращено при наличии следующих оснований: 
непредставление в арбитражный суд в течение 35 дней соглашения об 
обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения 
задолженности; неоднократное или существенное (на срок более чем 15 
дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения 
требований кредиторов, установленных графиком погашения задолженности 
(п. 1 ст. 87 Закона о банкротстве 2002 г.). 
По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а 
также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из следующих 
судебных актов: определение о прекращении производства по делу о 
банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и 
жалобы кредиторов признаны необоснованными; определение о введении 
внешнего управления в случае наличия возможности восстановить 
платежеспособность должника; решение о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для 
введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства. 
Внешнее управление (судебная санация) представляет собой процедуру 
банкротства, применяемую к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником 
внешнему управляющему. 
Данная правовая категория имеет свои исторические корни в 
российском законодательстве о несостоятельности. Своеобразным 
прообразом института внешнего управления в дореволюционном российском 
законодательстве являлась администрация по делам торговым. Анализируя 
причины ее возникновения, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что полное 
расстройство частного хозяйства, к которому приводит открытие над ним 
конкурсного производства, возбуждает стремление предотвратить эти 
печальные последствия, дать ему возможность оправиться и выйти из 
критического положения
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. В связи с этим основная цель администрации по 
делам торговым определялась выдающимся цивилистом как "восстановление 
дел должника, приведение торгового предприятия в такое положение, 
которое давало бы возможность удовлетворить вполне всех кредиторов". 
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Концепция внешнего управления неплатежеспособным должником 
получила свое развитие и при возрождении института несостоятельности в 
российском законодательстве в начале 90-х годов XX вв. Так, Закон о 
банкротстве 1992 г. предусматривал временное управление имуществом 
должника при условии наличия реальной возможности восстановить 
платежеспособность должника с целью продолжения его деятельности путем 
реализации части его имущества и осуществления других организационных и 
экономических мероприятий. 
Внешнее управление является процедурой реабилитационного 
характера, рассчитанной на применение по общему правилу только в 
отношении юридических лиц. Данная процедура вводится арбитражным 
судом на основании решения собрания кредиторов. 
Внешнее управление вводится на срок не более 18 месяцев и может 
быть продлено на срок не более шести месяцев. Однако для отдельных 
категорий должников может быть установлен более продолжительный срок 
внешнего управления. Более продолжительный срок внешнего управления 
может быть предусмотрен для сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 3 ст. 178, п. 4 ст. 219 Закона о 
банкротстве 2002 г.). 
С моментом введения внешнего управления связан ряд правовых 
последствий: руководитель должника отстраняется от занимаемой 
должности: внешний управляющий в отличие от временного и 
административного полностью заменяет руководителя должника, при этом 
он получает достаточно широкие полномочия по распоряжению имуществом 
организации, оказавшейся в ситуации неплатежеспособности; прекращаются 
полномочия органов управления должника и собственника имущества 
должника - унитарного предприятия; более того, на них возлагается 
обязанность передачи внешнему управляющему бухгалтерской и иной 
документации юридического лица, печатей, штампов, материальных и иных 
ценностей; снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов, причем аресты и иные ограничения по распоряжению 
имуществом должника снимаются в силу прямого указания закона, иными 
словами, не требуется специального определения арбитражного суда, к 
примеру о снятии ареста; аресты имущества должника и иные ограничения 
должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть 
наложены исключительно в рамках процесса о банкротстве. 
Одним из наиболее привлекательных для должника последствий 
внешнего управления является введение моратория на удовлетворение 
требований кредиторов. 
Данная льгота, предоставляемая должнику, позволяет использовать 
суммы, предназначенные для исполнения денежных обязательств, на 
проведение соответствующих организационных и экономических 
мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния 
должника. 
Стоит отметить, что мораторий не распространяется на следующие 
требования (ст. 95 Закона о банкротстве 2002 г.): требования о возмещении 
морального вреда; требования кредиторов первой и второй очередей; 
виндикационные требования. 
Конкурсное производство является конечной стадией в процессе 
несостоятельности (банкротства). В результате проведения конкурсного 
производства прекращается существование юридического лица или 
прекращается предпринимательская деятельность гражданина. Данная 
процедура в деле о признании должника банкротом не является новой для 
российского законодательства о несостоятельности. Еще Закон о банкротстве 
1992 г. содержал положения, которые регулировали порядок принудительной 
ликвидации предприятия-должника по решению арбитражного суда. По 
мнению П.О. Адровой, конкурсное производство представляет собой 
специальную форму ликвидации, используемую в случаях признания 
должника несостоятельным (банкротом), цели которой состоят в 
соразмерном удовлетворении требований кредиторов, а также в охране 
интересов сторон от неправомерных действий в отношении друг друга
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.  
Эта процедура имеет целью за счет реализации имущества должника 
распределить полученные средства в определенной законом очередности. 
Одновременно конкурсное производство охраняет имущественные интересы 
участников процесса банкротства от неправомерных действий в отношении 
друг друга. Таким образом, конкурсное производство представляет собой 
процедуру, которая применяется к должнику, уже признанному банкротом, и 
направлена на соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 
Основанием открытия конкурсного производства является признание 
должника банкротом по решению арбитражного суда. Переход к 
конкурсному производству возможен не только после внешнего управления 
(ситуация, при которой должник поступательно переходит из одной 
процедуры в другую и все-таки признается банкротом), но и после 
наблюдения либо финансового оздоровления. 
Срок конкурсного производства не может превышать один год, 
арбитражный суд вправе продлить этот срок еще на шесть месяцев. При 
необходимости в исключительных случаях, например при возврате 
имущества и денежных средств должника, находящихся за границей, 
представляется логичным, что арбитражный суд вправе продлить срок 
конкурсного производства сверх 18 месяцев. Таким образом, Закон о 
банкротстве 2002 г. хотя и вводит определенные сроки проведения 
конкурсного производства, в то же время не фиксирует предельно 
допустимой продолжительности данной процедуры. 
Закон о банкротстве 2002 г. четко закрепляет правовые последствия 
открытия конкурсного производства, которые в значительной степени 
изменяют правовое положение должника. 
Во-первых, с открытием конкурсного производства наступает срок 
исполнения всех денежных обязательств и обязательных платежей. Во-
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вторых, после открытия конкурсного производства прекращается начисление 
неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых (экономических) 
санкций по всем видам задолженности должника. По мнению отдельных 
авторов, это относится к кредитам банка, неоплаченным платежным 
требованиям, невыполненным обязательствам, т.е. ко всем случаям, когда 
кредиторы должника имели право при обычных условиях на получение 
указанных санкций. В-третьих, сведения о финансовом состоянии должника 
прекращают относиться к категории сведений, носящих конфиденциальный 
характер либо являющихся коммерческой тайной. В-четвертых, вводятся 
ограничения на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества 
должника либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим 
лицам. В-пятых, при открытии конкурсного производства снимаются ранее 
наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения по 
распоряжению имуществом должника. Например, меры по обеспечению 
требований кредиторов действуют до момента принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного 
производства. В данной ситуации арбитражный суд и суд общей юрисдикции 
не вправе налагать новые аресты на имущество должника, а также вводить 
иные ограничения по распоряжению его имуществом. В-шестых, с момента 
открытия конкурсного производства все требования к должнику могут быть 
предъявлены только в его рамках. В-седьмых, открытие конкурсного 
производства влечет определенные правовые последствия для руководителя 
должника: с момента принятия арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и открытии конкурсного производства руководитель 
должника не вправе осуществлять какие-либо функции, отнесенные к 
ведению руководителя, если на стадии наблюдения и финансового 
оздоровления и в период внешнего управления отстранения руководителя 
должника от занимаемой должности произведено не было (п. 2 ст. 98 Закона 
о банкротстве 2002 г.). В связи с открытием конкурсного производства 
прекращаются и полномочия собственника имущества должника - 
унитарного предприятия. 
Обращает на себя внимание тот факт, что прекращение полномочий 
собственника не означает прекращения права собственности, которое 
существует до появления нового собственника
3
. С даты принятия 
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства прекращаются также полномочия 
органов управления должника, за исключением тех органов, которые 
уполномочены принимать решения о заключении крупных сделок, а также о 
заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств 
третьим лицом (третьими лицами) для исполнения обязательств должника. 
Данные положения позволяют прийти к выводу о том, что, к примеру, в 
рамках внешнего управления можно говорить о деятельности 
(продолжающейся) органа управления должника, принимающего решение, 
скажем, о включении в план внешнего управления положения о замещении 
активов (в силу п. 2 ст. 115 Закона о банкротстве 2002 г.) или о компетенции 
органа управления в решении вопроса о продаже предприятия (на основании 
п. 2 ст. 110 Закона о банкротстве 2002 г.). 
Наконец, введение процедуры конкурсного производства влечет 
утверждение арбитражным судом конкурсного управляющего, а также 
обязательную публикацию сведений о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства.  
С момента утверждения арбитражным судом конкурсный 
управляющий принимает все полномочия по осуществлению функций 
управления предприятием-должником. Конкурсный управляющий 
становится единственным полномочным представителем всего имущества 
должника
4
, которое находится на балансе предприятия или у третьих лиц к 
моменту открытия конкурсного производства, ведет реестр требований 
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кредиторов, переданный ему соответственно временным, административным 
или внешним управляющим. 
Кредиторы, желающие принять участие в конкурсе и получить 
удовлетворение своих требований, должны предъявить свои претензии к 
должнику в двухмесячный срок со дня публикации объявления о 
несостоятельности. По истечении данного срока реестр требований 
кредиторов закрывается. По общему правилу требования кредиторов, 
заявленные после закрытия реестра, удовлетворяются лишь в том случае, 
если у должника осталось какое-либо имущество, за исключением 
требований кредиторов первой и второй очереди, заявленных до окончания 
расчетов со всеми кредиторами, в том числе после закрытия реестра 
требований кредиторов, а также требований кредиторов третьей очереди, 
установленных арбитражным судом после начала погашения требований 
кредиторов третьей очереди (п. п. 5, 6 ст. 142 Закона о банкротстве 2002 г.). 
После закрытия реестра конкурсный управляющий начинает 
производить расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной 
действующим законодательством. 
Конкурсное производство завершается после окончания расчетов с 
кредиторами и составления отчета конкурсным управляющим. 
При отсутствии замечаний по отчету конкурсного управляющего 
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного 
производства. Это определение должно быть в пятидневный срок 
представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц запись о ликвидации должника - юридического лица; если 
в качестве должника выступает индивидуальный предприниматель, то 
утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя (ст. 25 ГК РФ). 
Конкурсное производство считается завершенным с момента внесения 
указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
Мировое соглашение состоит в заключении должником и кредиторами 
на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 
добровольного соглашения об улаживании имущественного спора на 
определенных ими условиях. 
Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или 
рассрочку исполнения обязательств, уступку прав требования должника, 
исполнение обязательств должника третьими лицами, скидку с долгов и т.п., 
является, безусловно, наиболее желательным для должника способом 
окончания дела о банкротстве. 
По своей юридической природе мировое соглашение является сделкой, 
с которой законодатель связывает определенные правовые последствия. 
Вместе с тем мировое соглашение является одним из способов прекращения 
производства по делу о банкротстве. В информационном письме Президиума 
ВАС РФ от 6 августа 1999 г. N 43 уточняется, что в определении об 
утверждении мирового соглашения в соответствии с п. 7 ст. 85 АПК РФ 
говорится о прекращении производства по делу. 
Иногда мировое соглашение расценивают как соглашение должника с 
конкурсными кредиторами о прекращении дела о банкротстве на основе 
взаимных уступок. 
Заметим, что еще в начале XX столетия российские цивилисты 
высказывали точку зрения, согласно которой мировое соглашение имеет 
исключительно внепроцессуальное, гражданско-правовое значение
5
. 
Согласно данной позиции, оно представляет собой гражданско-правовой 
договор, прекращающий существующее обязательство между сторонами, по 
поводу которого возник спор. 
По Закону о банкротстве 2002 г. мировое соглашение может быть 
заключено на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о 
банкротстве (п. 1 ст. 150). Сторонами мирового соглашения являются 
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должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. 
Закон о банкротстве 2002 г., так же, как и Закон о банкротстве 1998 г., 
допускает участие в мировом соглашении третьих лиц. Речь идет о лицах, 
принимающих на себя часть обязательств должника либо обеспечивающих 
исполнение этих обязательств. После вступления мирового соглашения в 
силу такие лица становятся стороной мирового соглашения как гражданско-
правового договора. 
Содержание мирового соглашения определяется характером тех 
договоренностей, которые были достигнуты между должником и 
кредиторами, а в некоторых случаях - и третьими лицами. 
Положения ст. 156 Закона о банкротстве 2002 г. позволяют 
сформулировать общие принципы, касающиеся содержания мирового 
соглашения: 
- условия о порядке и сроках исполнения обязательств должника в 
денежной форме могут быть включены в мировое соглашение независимо от 
согласия с этим кредиторов; 
- условия (отдельные) могут быть включены в мировое соглашение 
только с согласия конкретного кредитора и (или) уполномоченного органа 
(речь идет о прекращении обязательств должника путем предоставления 
отступного, обмена требований на доли в уставном капитале должника, 
акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации 
обязательства и т.д.); 
- удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной 
форме не должно создавать преимущества для таких кредиторов по 
сравнению с кредиторами, требования которых исполняются в денежной 
форме; 
- условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового 
соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть 
хуже, чем для тех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
которые голосовали за его заключение. 
Для вступления в силу мировое соглашение должно быть утверждено 
арбитражным судом, о чем выносится определение. Если мировое 
соглашение заключено и утверждено при проведении процедур наблюдения, 
финансового оздоровления или внешнего управления, то, так же как в 
исковом производстве, дело производством прекращается (п. 4 ст. 150 Закона 
о банкротстве 2002 г.). В случае заключения мирового соглашения при 
проведении процедуры конкурсного производства арбитражный суд 
указывает в определении только об утверждении мирового соглашения, а 
также о том, что решение о признании должника банкротом в этом случае не 
исполняется. Норма п. 4 ст. 150 Закона о банкротстве 2002 г. лишает лиц, 
участвующих в деле, возможности обжаловать такое определение, поскольку 
это не предусмотрено ни АПК РФ, ни Законом о банкротстве 2002 г. 
Заявление об утверждении мирового соглашения рассматривается 
арбитражным судом в специальном заседании. О времени рассмотрения 
заявления арбитражный суд заранее извещает заинтересованные стороны. 
По общему правилу основным критерием, которым суд должен 
руководствоваться при утверждении мирового соглашения, является степень 
жизнеспособности должника после вступления мирового соглашения в силу. 
Думается, нет смысла суду утверждать мировое соглашение, если 
маловероятно, что оно восстановит жизнеспособность должника. Для 
выяснения этой возможности необходимо иметь достаточную финансовую 
информацию, которая позволит принять правильное решение. 
Мировое соглашение вступает в силу немедленно после его 
утверждения; с этого момента начинается и его реализация, т.е. погашение 
задолженности в соответствии с условиями мирового соглашения. В 
литературе по поводу этого положения существует мнение о его неточности. 
Так, по словам М.В. Телюкиной, неточность состоит в том, что далеко не 
всегда есть необходимость в немедленном погашении задолженности перед 
кредиторами
6
. Точнее была бы формулировка, в соответствии с которой 
после утверждения мирового соглашения указанные субъекты должны 
приступить к его исполнению (которое может предусматривать начало 
погашения задолженности по истечении определенного времени). 
Мировое соглашение подразумевает его добровольное исполнение. Однако в 
определенных случаях оно может быть исполнено принудительно в 
соответствии с положениями законодательства об исполнительном 
производстве. 
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